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La nueva percepción en los espacios culturales y tradicionales que conforman los centros fundacionales 
de Bogotá han perdido su valor histórico, cultural y patrimonial por causa del desarrollo de la localidad 
y su expansión, esto hizo que Usaquén sufriera cambios morfológicos arquitectónicos y urbanos, 
rompiendo con cualquier intento de homogenización, y se destaque por un fuerte contraste entre lo 
colonial y lo moderno, esto implica el planteamiento de un proyecto donde logremos recordar y 
perpetuar los valores históricos y culturales de nuestros antepasadas.  
Por medio de una propuesta de rehabilitación urbana, con la cual podamos identificar las oportunidades 
de recuperar espacios urbanos propios para la gente y mejorar las dinámicas de la población, teniendo 
como presente el parque Usaquén como símbolo de esta rehabilitación. 
En este contexto, se proyecta el elemento arquitectónico el cual responde a ciertos elementos de carácter 
simbólico, que permite el manejo formal de los espacios que cumplen ciertas funciones dentro del 
mismo. 
El volumen responde a una integración geométrica y compositiva entre el proyecto arquitectónico y 
urbano, logrando crear una relación socio-cultural con el propósito de perpetuar el valor histórico y 
artístico de las artesanías.  Así mismo el método constructivo, que en este caso trata una estructura 
metálica externa al proyecto creando contraste con los sistemas constructivos patrimoniales en el 
contexto y logrando salvaguardar el contenido material tangible e histórico al interior. 
Palabras claves 
Valor histórico – Rehabilitación urbana – Simbólico – Dinámicas urbanas – Salvaguardo – Patrimonio. 
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Abstract: 
The new perception in the cultural and traditional spaces that make up the founding centers of 
Bogotá have lost their historical, cultural and heritage value due to the development of the town and 
its expansion, this caused Usaquén to undergo architectural and urban morphological changes, 
breaking with any attempt to homogenize, and is highlighted by a strong contrast between the 
colonial and the modern, this implies the approach of a project where we manage to remember and 
perpetuate the historical and cultural values of our ancestors. 
Through a proposal for urban rehabilitation, with which we can identify opportunities to recover 
urban spaces for people and improve the dynamics of the population, bearing in mind the Usaquén 
park as a symbol of this rehabilitation. 
In this context, the architectural element is projected, which responds to certain symbolic elements, 
which allows the formal management of spaces that fulfill certain functions within it. 
The volume responds to a geometric and compositional integration between the architectural and 
urban project, managing to create a socio-cultural relationship with the purpose of perpetuating the 
historical and artistic value of crafts. Likewise, the construction method, which in this case deals 
with a metallic structure external to the project, creating a contrast with the heritage construction 
systems in the context and managing to safeguard the tangible and historical material content inside. 
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El siguiente artículo es el resultado de trabajo de acuerdo a las metodologías y está elaborado bajo 
parámetros y lineamientos exigidos por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia 
(P.E.P, 2010, U católica), en el cual se desarrolla el proyecto de grado como proyecto piloto bajo un 
concepto de remembranza histórica en un contexto patrimonial como es el caso de la localidad de 
Usaquén bajo normativas locales referentes de la ciudad. 
El desarrollo económico que ha experimentado esta localidad, particularmente en la última década, 
ha propiciado un acelerado crecimiento urbano en la ciudad de Bogotá. La tendencia de uso a ciertos 
productos de consumo masivo no ha dado espacio para la apreciación de expresiones únicas y 
originales, afectando el desarrollo de disciplinas orientadas a la creatividad y cultura como la 
Artesanía. (Cámara de comercio de Bogotá, 2006) 
“Es posible conciliar la conservación y la protección del patrimonio urbano con el 
desarrollo económico, la funcionalidad y la habitabilidad de una ciudad, y satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, aumentando al mismo tiempo los recursos naturales y 
culturales de la ciudad de una manera sostenible.” (ONU, 2015, p.3) 
Dentro de las expresiones culturales más desarrolladas en la sociedad colombiana es la artesanía, a 
criterio personal, la que cuenta con mayor potencial. Esto debido a que, por su naturaleza promueve 
el trabajo colectivo, herencia histórica, identidad cultural. Sin embargo, hay una carencia de espacios 
que permitan el correcto desarrollo y difusión de esta disciplina. 
El proyecto busca resolver conceptualmente y bajo ciertos criterios formales la búsqueda de generar 
espacios de remembranza cultural, soportados en la imagen de símbolos muiscas como lo es el 
símbolo del martillo cuya función es elemental en el proceso de elaboración artesanal. La arquitectura 
que desarrolla el equipamiento cultural supone un reto especial para el Arquitecto puesto que es 
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determinante para la conformación urbana del lugar de intervención. No solo generan un impacto 
inminente en su entorno físico sino también socio-cultural. 
De acuerdo al PEP se realizan las actividades de contextualización: 
- Visita al lugar de contexto: Acerca al proyectista a la observación cercana del lugar, situaciones y 
reconocimiento de los elementos culturales y patrimoniales. Esto permite presenciar las obras en 
su verdadera magnitud y escala de lugares específicos y así trascender los textos y fotografías. 
- Búsqueda investigativa: Por medio de registros bibliográficos demostrar la justificación del porqué 
se realiza el proyecto en función, en este contexto patrimonial y el objetivo de rememorar estas 
tradiciones culturales.   
Con esto se generan etapas de intervención, la primera de ellas diagnosticar en escala urbana las 
posibles acciones urbanas identificando las problemáticas y elementos existentes patrimoniales   con 
potencial para intervenir, bajo la implementación de mixtura de usos y manejo del mismo lenguaje 
arquitectónico crear una visión prospectiva entre el turista y la población local existente, evitando el 
impacto ambiental, económico y social a largo plazo. La segunda etapa, consiste en proyectar un 
edificio que pretende rememorar costumbres artesanales y su difusión, esto mediante la investigación 
hecha del patrimonio y el valor cultural del lugar. 
Con esto se pretende responder a una necesidad de vacío cultural ancestral de acuerdo al desarrollo y 
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El arte manual o las artesanías son pieza fundamental en la generación y apropiación cultural de la 
localidad. Esta práctica ancestral data de muchos años atrás, en donde los indígenas muiscas se reunían 
en sociedad, estas prácticas mantenían las buenas costumbres de vivir en sociedad y adaptar tradiciones 
en comunidad.  
“Antes de ser conocido como Usaquén, este territorio era un asentamiento de los indígenas 
muiscas en Colombia. Por ser un lugar cercano a las montañas, lleno de biodiversidad y 
rodeado de naturaleza se convirtió en uno de los santuarios más importantes de esta cultura. 
Al contemplarlo, sigue teniendo ese aire ancestral que nos regresa a los tiempos del 
nacimiento de Bogotá.” (González, 2017, p.1) 
Es claro que Usaquén transformó su herencia cultural debido a las dinámicas económicas del siglo 
XXI, por eso siguiendo este legado ancestral, el proyecto logra traer ese pensamiento histórico de las 
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Metodología 
 
El lugar de intervención fue visitado previamente, esto como primer acercamiento del lugar, 
reconocimiento, recolección de datos y así mismo construir un diagnóstico claro de las oportunidades 
y aprovechamiento del sitio. Así mismo, se realiza un registro fotográfico (Figura 1) de las actividades 
culturales, la tipología arquitectónica y el modelo de apropiación y transformación de esta arquitectura 
colonial por un modelo de “arquitectura de capital”. 
 
  
Figura 1 Registro fotográfico Usaquén. Fuente: elaboración propia 2020. 
 
De acuerdo a la visita hecha se aclaran temas como la topografía del lugar, los hitos históricos, 
patrimoniales y su posible relación con el proyecto. Además, se pudo apreciar que oportunidades 
ofrecía el contexto inmediato del damero de intervención para implementar de la manera más correcta 
el uso, y este se relacione y contribuya a potenciar los elementos naturales, económicos y construidos 
existentes. 
Paralelamente, se realizó una matriz diagnostica con 3 componentes bases, arquitectura, urbanismo y 
el componente ambiental del lugar (anexo 1). Esto para realizar propuestas en busca de articular los 
proyectos arquitectónicos y urbanos con el contexto y así ofrecer escenarios de carácter público, de 
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Se obtienen datos preliminares urbanísticos tales como usos, redes de movilidad, alturas y aislamientos 
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También se realizaron ciertas entrevistas a la población flotante del lugar en la visita registrada y a los 
vendedores de locales artesanales que es el común denominador del lugar. Así, e igualmente apoyados 
con los censos poblacionales se obtienen datos de posibles usuarios proyectuales, tanto en sus 
cualidades cuantitativas y cualitativas. 
 
Figura 3 Resultados población DANE Usaquén. Fuente: DANE 2020. 
 
Se logró entender la importancia del damero, en su configuración ortogonal y la configuración central 
de la plaza fundacional, y el sentido patrimonial que esta tiene para la memoria del habitante localidad 
de Usaquén con la intención de captar y entender el lugar. (ONU, 2015) 
“Los centros históricos simbolizan las ciudades: forjan la identidad cultural y la calidad de 
la vida urbana y sirven de guía para el desarrollo moderno de la zona. En muchas ciudades, 
la revitalización de los distritos conlleva resultados altamente positivos y esperanzadores.” 
p.3) 
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Esto, con el fin de revitalizar el espacio público del lugar y su previa inclusión de la ciudadanía de toda 
la ciudad para con el proyecto.  
Así, se desarrolla una idea inicial de proyecto basada en simbologías que tiene como fin rememorar las 
tradiciones y el arte indígena, recordar el pasado por medio de espacios de remembranza cultural, de 
tal manera se exploraba la importancia de la implantación en un contexto ortogonal de carácter 
patrimonial e histórico. 
 
Figura 4 Propuesta inicial arquitectónica. Fuente: elaboración propia 2020 
 
Esta simbología usada representa las formas rudimentarias del martillo, herramienta fundamental en el 
proceso de elaboración de las artes manuales artesanales. Con esto, se pretende evocar el valor histórico 
y cultural y generar espacios de remembranza para una comunidad, que hoy en día, está sumergida en 
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Para la selección adecuada de la zona de implantación se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
- Escoger el lote que nos permita relacionarnos directamente con la plaza fundacional. 
- Tener en cuenta las dinámicas de la población y sus actividades para generar relaciones entre el 
contexto y el proyecto arquitectónico. 
-  Generar el menor impacto en su búsqueda y posterior intervención con tal de proteger la 
memoria histórica y el valor patrimonial del lugar. 
 
 
Figura 5 Fotografía loteo Usaquén. Fuente: SINUPOT 2020. 
 
De acuerdo a estos parámetros se realiza la búsqueda por medio de herramientas digitales, en donde 
resolvemos de manera particular la selección del lote de implantación escogiendo zonas de la 
manzana, entre calles 118 y 119 y cra 7 y cra 6ª, que siendo vacíos de manzana existentes nos facilitan 
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Marco Teórico Conceptual 
 
En la actualidad, la labor de las artes manuales como las artesanías aún permanecen vigentes en nuestra 
sociedad, dando cuenta la importancia de esta actividad en todas las regiones del país.  Sin embargo, la 
situación del mercado actual debido a diversos factores que se han tratado anteriormente en el desarrollo 
de este estudio, han incidido para que esta práctica se vea minimizada ante otras actividades. 
 
Las comunidades indígenas históricamente han sido reconocidas por el gran desarrollo de las artesanías, 
ellos permiten mantener viva esas tradiciones ancestrales, permiten mantener viva la historia.  
“El objeto artesanal cumple una función utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a 
adquirir carácter de obra de arte” (Artesanías de Colombia, 2020) 
 
A pesar de la transformación cultural a la que ha sido sometido el territorio nacional, las artesanías 
permanecen vigentes en el tiempo, las técnicas indígenas y tradicionales constituyen en la evidencia de 
la cultura y del pensamiento indígena.  
 
Estas actividades son oficios que expresan la cultura de estas comunidades indígenas como un oficio 
especializado, el cual es transmitido de generación en generación. De igual forma, hoy en día vemos 
como se ha producido un tipo de artesanías contemporáneas, las cuales se caracterizan por realizar una 
transición hacia las tecnologías modernas conservando el estilo y los principios estéticos y simbólicos 
de las comunidades. Es allí, donde los símbolos cobran sentido al ser aplicados, en representación de 
las historias vividas o como elementos ancestrales, como configuración de elementos artesanales.  
“La simbología capturada en el objeto tiene un mensaje generado ancestralmente por una cultura 
para trascender en la memoria futura. Ellas evocan las historias de origen, los mitos y los preceptos 
de la vida en sociedad a través de lo figurativo y lo abstracto.” (SIART, 2019) 
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Esto llevó a plantearse una postura de cambio hacia la visión de patrimonio como lo son nuevos usos 
en la zona de intervención, el reconocimiento del lugar y las dinámicas del futuro.  
“El uso de la arquitectura para la modernización identitaria y el rebranding urbano ha acentuado 
la deriva disciplinar hacia la diferenciación escultórica.” (Fernández Galiano, 2019) 
La razón de una identidad cultural también produce pensamientos y diversas formas de resolver las 
funciones del contexto social en un futuro que necesita alguna transformación urbana sin dejar de lado 
el significado de la historia.  
“La cuestión del patrimonio ha adquirido una notable importancia en el discurso sobre la 
ciudad, pero también en las prácticas de producción de lo urbano y en la memoria de las 
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Referentes 
 
Tanto en arquitectura como el diseño Urbano están implicados, en la mayoría de los casos los símbolos. 
Esos símbolos llegan a representar desde tradiciones de una comunidad hasta movimientos sociales 
que transforman el pensamiento crítico de los ciudadanos 
Y esto es lo que se pretende al aplicar la simbología en la arquitectura, queremos siempre que, además 
de ser un edificio implantado en algún lugar, represente claramente lo que sucede en su entorno. 
Además, la arquitectura deja de ser un edificio más para convertirse en un símbolo de la ciudad, un 
hito representativo de la localidad.  
“El simbolismo arquitectónico es, naturalmente, muy amplio y complejo. Se fundamenta, en 
principio, en la correspondencia de sistemas de ordenación, resultado de llevar a la 
abstracción y coincidencia fenómenos diversos en conexión con las formas que puede tomar 
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Centro artesanal y cultural en Quito 
 
 
Figura 6 Fachada Plaza artesanal Reina Victoria. Fuente: www.Archdaily.com 2020. 
 
“El objetivo de la Plaza es promover el comercio de artesanía nacional en un atractivo ambiente, por 
lo que el exterior de la estructura contará con murales indígenas como una transición e invitación al 
espacio interior. El proyecto cuenta con distintos espacios públicos en los pisos superiores, incluyendo 
"un mercado tradicional estimulado por actividades complementarias que promueven el comercio 
artesanal como un atractivo turístico doméstico e internacional". …la idea principal del proyecto es 
fomentar el comercio de los productos artesanales nacionales, pero también experimentar un trayecto 
atractivo, el cual muestre distintas facetas históricas, sociales, turísticas y culturales del Ecuador. Con 
la intención de convertirse en un ícono cultural-artesanal que actúe como catalizador urbano, el 
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Sportcity • Oaxaca, México 
 
Figura 7 Cubierta guadua-Bambú Gimnasio Oaxaca. Fuente: www.Archdaily.com 2020. 
 
“…deciden arriesgarse a construir un edificio buscando un nuevo mercado regional y aceptan un 
proyecto construido con materiales tradicionales. La materialidad del edificio combina técnicas de 
construcción vernáculas de Oaxaca con los recursos de la tecnología moderna, buscando un 
encuentro entre dos mundos. Adobe, piedra, madera, bambú, tejas, ladrillos, cal, concreto y acero, 
se combinan de manera armónica y respetuosa valorizando potencial de cada material. 
La construcción de la cubierta de bambú aportó una componente muy importante de transferencia 
de tecnología a la obra. Todo el complejo fue diseñado para aprovechar los recursos naturales 
disponibles. El edificio está dotado de sistemas de captación de agua pluvial y de energía, que utiliza 
estrategias pasivas como la recolección de agua y la ventilación natural, esta, creada a través de una 
abertura horizontal que se extiende a lo largo de la parte superior de los muros de 
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Arquitectura Artesanal 
 
Figura 8 Diseño preservación artesanal. Fuente: www.mexicodesign.com 2020. 
 
“La construcción en la actualidad ha ganado bastantes avances a lo largo del tiempo. Cada vez 
vemos más diseños vanguardistas y nuevos horizontes en la forma en cómo van avanzando técnicas 
y tecnologías que permiten la creación de auténticas maravillas de la ingeniería. Sin embargo, la 
arquitectura artesanal no deja de ser tendencia, en este artículo explicamos el porqué. Aunque los 
avances de la arquitectura nos abran nuevas corrientes que han surgido desde el modernismo, lo 
tradicional sigue siendo atractivo. Más allá de que en muchas ocasiones se trate de patrimonio 
histórico, la arquitectura artesanal siempre ha apostado por resaltar las costumbres y lo valiosa que 
es la cultura de un lugar en específico. 
Esa cultura se nota hasta en los diseños de sus estructuras, hechas a mano o bien construidas con 
materiales y herramientas de la zona y tradicionalmente usados para la construcción. Estos métodos 
son el ejemplo perfecto de la preservación de la construcción artesanal en tiempos de hoy y en cómo 
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Resultados 
Propuesta de intervención 
 
A continuación, presentamos la recolección de los aspectos sobre el contexto de estudio, esto como 
base conceptual y contextual para el planteamiento inicial y preciso desarrollo proyectual al 
planteamiento de la hipótesis presentada. 
 




Proyección del entorno Propuesta Proyectual
Detectar los niveles de intervención en la zona 
de intervención, identificando las dinámicas 
urbanas y posible potenciación del espacio 
urbano en su relación con el proyecto 
arquitectónico.
Apoyados en el análisis de matriz de diagnostico 
realizada, identificamos los siguientes temas a 
tratar:
-Renovación del espacio urbano.
-Integrar espacios culturales de acuerdo a las 
actividades que se desarrollan en el lugar.
-Recuperar de manera permanente la memoria 
histórica con un edificio simbólico propio del lugar.
Definición de la volumetría de acuerdo a las 
normativas del sector y posterior espacialidad en 
relación a la simbología tomada y construir 
memoria y remembranza cultural.
Consultando las normativas del lugar, y en especial 
la plancha de conservación y SIC realizamos un 
modelo volumétrico que responde a los criterios de 
diseño. Por esto, generamos aislamientos en todos 
los bordes del proyecto para así mismo proteger el 
patrimonio arquitectónico del lugar.
Identificar materialidades que signifiquen o un 
cambio o relación con el entorno, así mismo 
técnicas constructivas con sentido de 
sostenibilidad.
Con respecto a la materialidad, generamos un 
contraste respecto a las técnicas constructivas de 
los edificios colindantes. Así, seleccionamos la 
estructura metálica externa que nos brinda la 
sensación  de salvaguardar el interior de nuestro 
proyecto.
Posibilitar la inclusión de personas con movilidad 
reducida a los proyectos urbanos y 
arquitectónicos y así promover diversos métodos 
de apropiación del espacio.
Al tener claro las transformaciones urbanas del 
lugar, integramos elementos técnicos como tabletas 
podo táctiles para incluir población invidente, así 
como asignación de pendientes optimas para 
movilidad reducida y el uso de rampas para acceso 
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Análisis Proyectual 
 
A continuación, se establecerán varios aspectos del proyecto para su descripción, profundización y 
análisis: contexto urbano inmediato, implantación, composición formal, caracterización espacial y 




En los aspectos urbanos se emplea una escala de intervención, en donde conducimos de manera general 
a especificas las trasformaciones urbanas, como primera aproximación al proyecto de grado, se 
desarrolla un planteamiento que posibilite presentar unas bases urbanas solidas a nivel de desarrollo de 
espacio público.  
De esta forma, desarrollamos la intervención del espacio público en la zona de intervención de acuerdo 
a los resultados que nos arrojó la matriz de diagnóstico. Las propuestas se desarrollan con base en los 
siguientes principios: 
- Se propone un entramado de comunicación por medio de ciclo rutas reivindicando la 
importancia de la accesibilidad sobre la carrera 6ª, cuya importancia en el sector es vital tanto 
para la movilidad como culturalmente, siendo este el eje transversal que comunica todos los 
eventos patrimoniales y culturales, dando importancia al potencial de la noción de “multi-
accesibilidad”. 
- Se puede plantear ensanches de vía o transformación del perfil vial sobre las calles 117 hasta 
la 119 para no afectar los establecimientos comerciales y así poder integrar zona vehicular de 
descargue y zona peatonal, teniendo esta la mayor importancia. 
- Uso de espacios de vacíos de manzana para realizar transiciones público-privadas y generar 
conexiones internas-externas y dinámicas con relación al entorno patrimonial y el contexto 
urbano. 
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- Se plantean escenarios dentro de la plaza fundacional de forma que puedan generar espacios 
culturales y recreativos. 
- Se utilizan simbologías planteadas dentro del proceso proyectual, los cuales son de tribus 
nativas del lugar, que además se utiliza su geometría en el labrado de artesanías manuales 
(Anexo 2). 
- Continuidad espacial y funcional de la calle corredor y así poder relacionar el proyecto 
arquitectónico con el entorno patrimonial y contexto urbano 
- Las plantaciones de arbustos y árboles de bajo, mediano y alto porte mantienen su localización, 
lo que procede también a salvaguardar el tema ambiental dentro de la rehabilitación de esta.  
 
Figura 10 Procesos de desarrollo urbano. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
 
El centro de salvaguardo y difusión artesanal plantea la hipótesis de como el desarrollo de intervención 
en espacio público y rehabilitación urbana puede llevarse a cabo en contextos patrimoniales y continuar 
preservando su estado y su sentido cultural para la ciudad.  
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“Precautelar el patrimonio cultural arquitectónico compatibilizando las nuevas edificaciones e 
intervenciones de imagen urbana.”(Orias, 2011)  Esto mismo se plantea logrando una relación directa 
con la plaza fundacional y elementos patrimoniales como la iglesia de Usaquén, que a través de su eje 
cultural, como es la carrera 6a, en donde se adelantan actividades como el mercado de pulgas y 
relaciona sitios de interés como lo es el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, la alcaldía local e 
inmuebles de conservación patrimonial.  
 
Figura 11 Alzados urbanos – Relación contextual. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
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Implantación y Orientación 
 
La implantación del proyecto responde al concepto utilizado en relación a la función del mismo. Se 
propone una mínima intervención de la manzana seleccionada entre calles 118 y 119 y carreras 7 y 6ª. 
Esto se logra a partir del uso y aprovechamiento del uso de vacíos de manzana existentes y así evitar 
generar detrimento patrimonial histórico y cultural.  
 
Figura 13 Imagen de implantación. Fuente: Sinupot 2020. 
 
En la figura 13, se expresa como apropiamos los vacíos de manzana, siendo el recuadro I servidumbre 
de estos predios y el recuadro II un parqueadero existente y adyacente al proyecto logra respetar el 
patrimonio arquitectónico. Así mismo, por normativas de la zona generamos un aislamiento contra los 
predios declarados de interés cultural, de esta manera se logra crear un pasaje que permite una relación 
directa entre el proyecto arquitectónico, la plaza fundacional y el entorno consiguiendo de esta manera 
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La orientación del proyecto se da en función al recorrido de la luz solar, esto permite que los espacios 
reciban una cantidad necesaria de iluminación natural según su actividad, igualmente con el manejo de 
lucarnas en cubierta, se producen efectos lumínicos en las zonas de exhibición (Figura 15). 
 
Figura 14 Imagen de implantación. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
 
Figura 15 Imagen interna del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
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Proyecto Arquitectónico  
El proyecto se desarrolla en un entorno cultural, arraigado en las artesanías, que pretende recuperar 
la memoria histórica y cultural de antepasados indígenas. El proceso proyectual arquitectónico se 
desarrolla de acuerdo este concepto, de tener como premisa el salvaguardar la memoria histórica de 
estas tradiciones, mediante símbolos indígenas (Figura 16), cuyo uso se ha implementado en las 
artesanías por su configuración geométrica y así mismo difundir estas prácticas y técnicas manuales 
muiscas. “Por eso el reto, por el que luchan sus habitantes y artesanos día a día, es convertir a 
Usaquén en patrimonio cultural de la humanidad. Para que se conserve el linaje indígena y las 
generaciones futuras tengan la posibilidad de reconocer su historia y sus raíces.” (González, 2018) 
 
Imagen- El proyecto propone lograr salvaguardar la tradición artesanal histórica y de valor cultural 
en Usaquén. Busca integrar todos y cada uno de los fragmentos, los edificios existentes y el espacio 






Figura 16 Iconografía precolombina. Fuente: Pinterest 2020. 
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De esta forma, se concibe una primera planta que se articula por medio del espacio público (Anexo 
3) que integra toda la manzana por medio de los vacíos existentes propios de la manzana y así lograr 
una mínima intervención de estos predios patrimoniales e históricos del lugar. La mínima 
intervención como noción de salvaguardar el patrimonio. 
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Articulación funcional- Se proyecta un conjunto como sistema integrado cuya articulación se da a 
partir de espacios urbanos que se relacionan con los requerimientos del programa arquitectónico, 
junto con conectores funcionales de alta calidad ambiental. En primer nivel resolvemos generando 
aislamientos y retrocesos respecto a edificios de conservación patrimonial, lo que permitió integrar 
al proyecto estas edificaciones origina nuevos espacios abiertos. 
EL desarrollo en alzados nos permite configurar ciertos elementos que permiten el manejo de luz 
natural, elemento simbólico para los muiscas y que nos permite esa participación natural dentro del 
proyecto su aprovechamiento sostenible. 
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Programa Arquitectónico 
El proyecto se compone de 2 edificios los cuales se articulan por medio del espacio público. Estos dos 
volúmenes desarrollan un programa que diferencia su uso al interior de acuerdo a la imagen que 
proyecta.  
 
Figura 19 Programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
 
Este primer volumen concentra una parte fundamental en el uso del proyecto. Aquí se desarrollan las 
actividades de difusión artesanal mediante los talleres de prácticas artesanales, e igualmente se presenta 
el espacio para realizar las consultas referidas a la memoria histórica artesanal. 
El segundo volumen contiene la parte funcional y administrativa del proyecto. Este, representado por 
su estructura metálica a la vista que da cuenta del contraste que se quiere generar respecto a las 
edificaciones vecinas y sus sistemas constructivos.  
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Proyecto Estructural 
 
El proyecto desarrolla unos procesos técnicos que apoyan el modelo de sostenibilidad. De acuerdo 
a esto, se utilizan ciertos aspectos desde el diseño para el aprovechamiento de la luz natural. Como 
es el caso de uso de lucarnas o simplemente con elementos distanciados generando aperturas para 
aprovechar la recirculación del aire, así como la luz natural. 
 
Figura 20 Corte fachada interno. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
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 Igualmente se utilizan elementos técnicos de desarrollo vial como la materialidad y los elementos 
de desagüe. El proyecto trata de innovar en la elección tanto de materiales como de sistemas 
constructivos. Por esto, para el tratamiento del desarrollo urbano y su materialidad, se tienen en 
cuenta materiales que tengan un alto impacto ambiental favorable, así como los adoquines y los 
concretos permeables, los cuales nos permiten dar un manejo ambiental al subsuelo, elemento que 
no ha sido aplicado en la zona de intervención.  
Para el edificio proyectado, se pretende generar un contraste entre la esbeltez de la estructura 
metálica, como sistema constructivo principal, y los edificios patrimoniales y sus sistemas 
constructivos (Anexo 4). Esta decisión se toma a partir del concepto manejado de salvaguardar, y 
que mejor forma que hacerlo desde una concepción edificatoria fuerte y precisa. “Los elementos 
estructurales hacen parte de un lenguaje de significados que actualmente evocan los espacios como 
símbolo de un universo de sentimientos y percepciones”. (Salcedo-Peréz, 2006, p.5) 
 
Figura 21 Vista exterior del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 2020. 
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Discusión de los resultados 
 
En relación con los compromisos de la Universidad Católica de Colombia descritos en el P.E.P, 
“abordar problemas propios de su área de desempeño en el marco de la realidad social y cultural” 
(P.E.P, 2010, 14) se inicia esta discusión de resultados pensando en el impacto a nivel urbano, ético 
y social del proyecto. 
Estos resultados obtenidos son implícitamente relacionados con la articulación del contexto 
patrimonial, además de su valor histórico y cultural como un desarrollo práctico, ya que en éste 
contexto se pueden identificar los usos que se revitalizan y por tanto se recupera el patrimonio como 
una estructura, pero también como la memoria colectiva y el proceso de la identidad cultural del 
lugar. El proyecto genera un impacto optimo tanto social como cultural en el sector, esto puede ser 
evaluado mediante los resultados obtenidos durante el proceso proyectual en relación a la 
investigación, formulación y posterior desarrollo. A nivel urbano el planteamiento permite hacer 
énfasis en la noción de resguardo y preservación tanto cultural, histórica y ambiental, esto realizando 
las configuraciones espaciales (anexo 3) mediante simbologías que pretenden rememorar las 
tradiciones culturales. Igualmente, adaptando la normativa del lugar generando aislamientos en el 
perímetro del proyecto, se ratifica como el diseño urbano puede relacionarse con edificios 
patrimoniales para así preservar su valor histórico. Es importante generar ese impacto mental de 
conservación y remembranza cultural en la sociedad dado que ello posibilita dar una buena imagen 
de nuestras ciudades y de nuestro país. 
En el componente arquitectónico, el proyecto afronta una coyuntura debido a tener un contexto 
patrimonial consolidado, como lo es Usaquén que cuenta con protección patrimonial sobre su estilo 
de arquitectura y su conformación urbana, por lo tanto, el planteamiento fue dirigido de acuerdo al 
concepto conservacionista tal como quedo explícito en la manera de implantación del edificio. El 
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uso pretende reconocer el valor histórico y artístico de Usaquén, por esto espacialmente vemos como 
potencial la apropiación de las simbologías para el desarrollo espacial y formal del edificio. Con 
este concepto, se quiere plantear la idea del edificio como elemento simbólico y espacios de recordar 
lo que alguna vez ha sucedido allí. 
Es importante como arquitectos tomar posturas frente al momento de realizar proyecto, por esto el 
planteamiento estructural cuestiona los sistemas constructivos tradicionales, que en su mayoría se 
replican en el lugar, para destacar un sistema constructivo fuerte, sólido y compacto como lo es la 
estructura metálica. Así, se plantea el contraste de imagen como concepto replicable en proyectos 
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Anexos 
 
Anexo 1 – Matriz Diagnostico 
Anexo 2 – Planos proyecto arquitectónico 
Anexo 3 – Planos proyecto Urbano 
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